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臺潛水主 (lsoetes taiwanensis DeVol  ' 
的對面及封底圖什)是 1971 年出徐罷士先
生、張惠球女士在七昆山東麗蓮喜稽輯袖的夢
幻揚(如封庸關村)中首獲被發現 (Chang & 
Hsu, 1977)  ，聽年由棟喜事讓教授發表第一篇




































(Lycopsida) 、 皂 (Isoetales) 、水主華4
( Isoetaceae )、水諸囑(lsoetes spp.)( Flora of Taiwan Vol.1  '  1993) 。全世界水草種類在
1922 年時約為“輝( Pfeiff紋， 1922)  ，之後
陸續增加至 150 種 (Taylor and Hickey, 1992) 






















現象 (Cr的 ulacean Acid Metabolìsm, CA語)





























簡稱 ED) 的生物(簣， 1987  ;黃荐， 1988 
;玉， 1995)  ，由此可知聲潛水主之族帶己
減軍臨界值(可維持族群在短期 50 年內生存
之最小有教族群)之邊緣，豆豆待謀攏。




























































忱之間才2日{聲章( Wilhelm et al., 1989 ; Richard 
et aL, 1999 ; Kellert, 1996) 
對於生物棲息地之鶯誨，在生態學上有
戶 ~8閱 JOBOVALOLO(Just One Big One Versus 
A Lot Of Little Ones)  ，及SLOSS(Single Large 
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